


































































































































































































































































12  私立大学の場合は、学校法人会計基準第 1 条第 1 項が規定しているように、正確な呼称は「財務計算に
関する書類」とされている。本稿では、表現上の平仄を合わせるために、あえて正確な呼称を用いてい
ない。
13  私立大学に対しては「学校法人会計基準」（昭和46年 4 月 1 日文部省令第18号、最終改正：平成27年 3 月
30日文部科学省令第13号）が作成されており、それが適用されることになる。
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 4 4 4 4 4
は実質
的に存在しないに等しいという点である。
